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меняется и необходимость в новых сотрудниках, и этот рост постепенный — полторы-две тысячи человек в год, 
что позволяет констатировать устойчивое состояние востребованности. 
Такой «ползучий» характер роста мог бы позволить ограничиться экстраполяционными методиками 
прогнозирования трудовых ресурсов, хотя бы в среднесрочной перспективе, но имеющая место в банковской 
деятельности профессионально-квалификационная диверсификация побуждает предварительно определить 
степень насыщенности специалистами исследуемой отрасли в разрезе уровня образования, возраста, 
взвешенных на долю должностных групп в общей структуре коллективов. 
Ещё один фактор необходимо принять во внимание - это возможные целевые установки отдельных 
банковских учреждений на количественное изменение своей организационной структуры, а также 
целединамизм в этом же ракурсе всей банковской системы, например, при наличии предпосылок к появлению 
новых банков. Последний вариант находится во взаимной увязке с общими тенденциями в экономике на 
государственном уровне. Ведь деятельность кредитных учреждений носит коммерческий характер, а значит, 
потребность в их количестве и соответственно в специалистах определяется платежеспособным спросом 
населения и субъектов хозяйствования на соответствующие услуги. 
Осуществить требуемый анализ в столь сложном комплексе с учётом условий многовариантности 
возможно, используя так называемый динамический подход - корреляционно-регрессионный анализ. Именно 
многофакторные экономико-математические модели являются подходящим инструментарием оперативного 
вмешательства и стратегического регулирования потребности банковской системы в качественной и 
количественной оптимизации своего кадрового состава. 
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Мировая экономика падает, цены растут, риски увеличиваются. Налицо глобальная экономическая 
рецессия. О рецессии заявили практически все крупнейшие экономики мира. Кризис сократил мировое 
благосостояние почти наполовину. С начала кризиса мир стал беднее на 40%. В денежном выражении 
сокращение мирового благосостояния оценивается в 50 трлн.долл. [1]. Сокращение мирового благосостояния 
вызвано резким снижением оценки практически всех активов. По мнению экспертов, нынешнее обесценивание 
активов связано с тем, что во время экономического подъема их оценка рынком не соответствовала реальной 
стоимости. Наблюдаемое сейчас резкое снижение стоимости активов вызвано тем, что к моменту кризиса они 
были значительно переоценены. Мыльный пузырь лопнул в 2000 году, с обвалом фондового рынка, вызванного 
проблемами так называемой новой экономики. Снижение стоимости активов стало следствием излишеств в 
области заимствований и расходов на Западе и на Востоке, которые наблюдались на протяжении 15-20 лет. 
Следует констатировать, что в настоящее время бумажные капиталы сжались до размеров реальной экономики. 
Ипотечный кризис, банкротство банка Lehman Brothers, кризис в страховой компании American International 
Group (AIG) послужили причиной финансового обвала. По словам Джоржа Сороса с банкротством банка 
Lehman Brothers мировая финансовая система развалилась и была помещена на «искусственно 
поддерживающие жизнь аппараты [2]. 
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан отметил, что развитые экономики уже вступили в 
депрессию, означающую фазу развития экономики, следующую за экономическим кризисом 
и характеризующуюся застойным состоянием промышленности, низким уровнем цен, слабым спросом 
на товары, массовой безработицей и т. д. Негативная ситуация, по его мнению, может углубиться, если 
не будут решены проблемы банковской системы, если не будет восстановлено доверие к финансовым 
институтам. 
Мировой финансовый кризис дал толчок к пониманию необходимости изменения правил 
функционирования мировой финансовой системы. 
Одна из злободневных тем сегодня - это тема исчерпанности глобальных надгосударственных институтов. 
В первую очередь, исчерпанность глобальных надгосударственных институтов проявляется в утрате доверия к 
их способности адекватно реагировать на вызовы времени. Ставится под сомнение способность ООН, МВФ, 
Всемирного Банка, Федеральной Резервной Системы (ФРС) противостоять глобальному кризису. Все больше 
чувствуется беспомощность данных систем в урегулировании ситуации. Мир вступил в период глубокого 
дисбаланса, в котором ни одно государство не может противостоять силе мировых финансовых рынков и в 
котором почти не существует институтов, создающих международные нормы. Существует мнение, что 
механизмов коллективного принятия решений в области мировой экономики не существует [3]. Некоторые 
специалисты финансового рынка полагают, что современные финансовые институты создавались в иных 
политических и экономических реалиях, ситуация в мире изменилась, а потому нужна новая архитектура 
глобальных финансовых центров. 
Отдельные видные политики и экономисты отмечают тот факт, что такие организации как МВФ и 
Всемирный банк должны значительно измениться, чтобы помочь глобальной экономике справиться с мировым 
финансовым кризисом. Изменение международных финансовых институтов необходимо для того, чтобы 
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избежать кризисов в будущем. МВФ и Всемирный Банк были созданы в рамках системы локального, а не 
глобального движения капитала и требуют адаптации к меняющимся условиям внешней среды. 
В частности, бывший глава Федеральной резервной системы США и советник Барака Обамы Пол Волкер, 
высказался в пользу необходимости создания жестких механизмов контроля на финансовом рынке, 
позволивших избежать повторения ситуации, связанной с кризисом, в будущем [4]. Премьер-министр 
Великобритании Гордон Браун выступает за реформирование мировых финансовых институтов, и, прежде 
всего, в вопросах финансирования данных структур. Во время финансового кризиса МВФ и Всемирный банк 
стали активно помогать нуждающимся странам, выделив им кредиты на десятки миллиардов долларов. В связи 
с этим на счетах международных финансовых институтов стало значительно меньше средств, поэтому им 
может понадобиться дополнительное финансирование. В частности, речь идет о взаимодействии с арабскими 
странами, а также, возможно, с суверенными фондами [5]. Многие страны, в том числе и Россия, просили 
изменить роль МВФ в глобальной экономике. Министры финансов стран «Большой семерки» также призвали 
к срочной реформе мировой финансовой системы, отмечая, что глобальный кризис продемонстрировал ее 
"фундаментальную слабость". Американский миллиардер Джордж Сорос для преодоления кризиса предложил 
оказать поддержку странам с развивающейся экономикой и реформировать такие крупные финансовые 
институты, как МВФ и Всемирный банк. 
А какие глобальные надгосударственные или межгосударственные институты будут созданы в ходе 
мирового кризиса? Л.Ларуш считает, что "речь идет о возникновении региональных систем экономического 
сотрудничества. Такие региональные инициативы, если их возможно будет объединить, могут послужить в 
качестве строительных блоков новой мировой валютно-финансовой системы, которой предстоит возникнуть, 
когда МВФ милосердно подвергнут банкротству" [3]. 
Одно бесспорно, мир должен выйти из кризиса с новыми правилами игры и с новыми финансовыми 
институтами. 
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Наличное денежное обращение является важнейшим элементом экономики любой страны. Удельный вес 
наличных денег в структуре платежных инструментов, используемых населением при расчетах в розничной 
торговле, составляет значимый удельный вес. В странах европейского союза, где безналичные расчеты развиты 
на довольно высоком уровне, при расчетах населения за товары и услуги шесть платежей из семи проводятся 
наличными деньгами. По прогнозам экономистов в перспективе наличные деньги будут обслуживать 2/3 
розничных платежей. 
Использование наличных денег в структуре платежных инструментов связано и с психологическим 
моментом: население привыкло использовать наличные деньги. Кроме того, наличные деньги имеют ряд 
преимуществ перед безналичными расчетами. Это: 
- универсальность наличных денег, ими можно заплатить везде, они обязательны к приему по всей 
территории государства во все платежи; 
- не нужно никакого дополнительного оборудования; 
- анонимность и др. 
Одним из факторов роста наличных платежей является большое количество операции, совершаемых 
населением в мелких розничных магазинах, которые не имеют платежных терминалов. 
При выборе инструмента платежа население и торговые организации руководствуется принципом 
выгодности. Если плата за инкассацию торговой выручки в банк ниже, чем тарифы за безналичные переводы, 
то платежи невыгодно проводить в безналичном порядке. 
По данным статистики, наблюдается рост количества банкнот в обращении во всех государствах (табл.). 
Центральный банк каждого государства осуществляет организацию наличного денежного обращения, 
управляет потоками наличных денег, осуществляет мониторинг развития денежного обращения. 
Несмотря на абсолютное увеличение наличного денежного оборота, в последнее время наметилась 
тенденция к снижению доли наличных денег по агрегату МО в общем объеме денежной массы (рис.). 
Для регулирования денежного обращения определяется такой показатель как уровень достаточности 
наличных денег в экономике, который рассчитывается как отношение наличных денег в обращении к валовому 
внутреннему продукту. В развитых странах этот показатель составляет 6-8%. Существуют и другие показатели, 
которые характеризуют состояние денежного обращения -это скорость оборота денег и коэффициент 
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